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台湾都高部における葬儀風習と
葬儀の生前契約有用性の検討
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めずらしくはなくなってきたc 2007年時点の台湾の「漬儀舘jの総数は42施設であり、 2006年から 3施設


















































































11\~li~ :台~ヒ市残葬管理処 (2002) を日本語訳
278 芳.二!とJI 凌子
表2 台湾における生前提約取り扱い葬儀社(銭葬管理条例適合)
No. 葬儀社名 信託業者 所在
l A事:業股{分有限公苛 a商業銀行 台北市
2 B頭葬股{分有限公南 b商業銀行 台北市
3 C事業股f分有限公南 c商業銀行 台北市
4 D科技股f分有限公南 d商業銀行 台北市
5 E誠業股f分有限公南 d商業銀行 台北市
6 ド服務股f分有限公司 d長f子 台北市
7 G事業股{分有限公可 b商業銀行.e銀行 台北市
8 E報股{分有限公司 f商業銀行 台北i賂
9 Iii¥豊儀段{分有限公司 g商業銀行 高雄市
10 J科技股{分有限公司 h農業金庫 高雄市






















調査は2008年 6 月 13 日 ~6 月 17 日にかけて実施した。調査は、われわれが謂査対象とした台北市で現に
葬儀の生前契約を取り扱っている葬儀社を訪慌し、葬儀社の社員に調査内容の説明を行い、間意・承諾を
得た上で実施した。調査方法は半構造密接形式で、聞き取り龍査で実施した。調査で得られた内容につい
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表3 台湾台北市における生前契約の状況
1 対象者のtlglj ラJtt tct! 主、十1 ktt 立tl !dj 児科
2 凋?を日与の1i終 p司イi一郎!大学 [1可イf~jlJ大ι2之 }三ト
3. 合、時の-VJ，fltJ!fH告の {i 年正
4. の'J[交イ土地 fs~lヒrJí ヒdi ず1~と I!i 台北'i{i -h~ヒ，f i 台北-，{i 台北di
ら 制定時間 1979年 縦!日}符 おOlf['
6 良子事翠資本金以投 続[，1お ド 10. 25i.!' 
7 認をの泣!支 守 i毛金者お" 198人 や1，~甘さ子 l∞人
8 葬儀の~j:_n臼突を間i始した時間j 1994{j' j好]ri]:{子 2001{1 
9 葬儀のf主的契約の必安打 ピ、立5 必~ 也、
10 葬儀の弘前契約の方法禄燦 'iりt、"4式 '1'式、将兵t IjlJ:¥:、版式
1 1.主主の~J:H契約数 ，W;[n] 1子 j手[Il]:f'γ %'，28∞0i'1 
12 葬儀の'1.1詰契約三?の年代総 i 3日夜が故多 多段 20-初送，fr心、 30-10¥主役多




















1 .事伊[J1 : A事業股扮有眼公言
A事業股f分有限公可が提供している葬儀の生誕契約は、「生命櫨儀服務的定型化契約」という名称であり、
280 橋本 芳，北)1 慶子
図2 調査対象葬儀社











































































































































を指していう用認として、 preneedfuneral arrangement， pr巴needfuner討 contract，prearrangement fun日ral， prepaid & 
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